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Maximo Diego Pujol
(b. 1957)
Luys de Narvaez
(1526-1549)
Luys Milan
Santiago de Murcia
(ca. 1682-)
Isaac Albeniz
(1860-1909)
CanciOn del Emperador
Mille regretz (de Josquin)
Fantasia 10
Suite in D Minor
Preludio
Allegro
Allemanda
Correnta
Zarabandia Despacio
Giga
Allegro
Giga, Allegro Dulzaina
Suite del plata No. 2
Preludio
Tanguito Madrugador
Milonguita Siestera
Blusecito de la Esquina
Candombecito Fiestero
Asturias (Leyenda)
Program
Alonso Mudarra
(ca. 1510-1580)
Luys Milan
(ca. 1500-1560)
Veronica Lelo de Larrea, soprano
Introduction et Variations
sur l'Air Malbroug, Op. 28
Songe Capricorne
Fernando Sor
(1778-1839)
Roland Dyens
(b. 1955)
Triste estava el rey David
Durandarte
**There will be a 10-minute intermission**
Viheula by Lawrence K. Brown (1985), Asheville, North Carolina
Guitar by Richard Prenkert (1990), Sebastapol, California
* * * * * * * * * * * * * * *
This recital is given in partial fulfillment of the performance requirements
for the degree Doctorate of Musical Arts in guitar performance.
Ryan Nitz is a student of Frank Koonce.
Out of respect for the performers and those audience members around you, please
turn all beepers, cell phones and watches to their silent mode. Thank you.
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